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DEL
LA GUERRA
PART.E. OFICIAL gaba al batallón do Ferrocarriles de los servicios de ex-plotación de dicha Iínea.
Dado en Palacio á veinte do junio de mil ochocientos
noventa y cuatro.
MARÍA CRISTINA
EXPOSICIÓN
El Ministro de la Gnerra,
JOSÉ Ló:w;¡z DOJllfNGUEZ
MARéA CRISTINA
Eú consideración á los servicios y circunstaneins del
general jefO do la bl'igac1.r, do ütbdlol'it, del quinto CUOl'-
po do ejército Don Br-aulío Call1pOB é Hi.dalgo, en nom-
bro de MiAugusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como
Reina Regente del Reino,
Vcngo en concederlo, LÍ, prop:.wAht dol Ministro de lit
Guerra, la Gran Cruz ele la Orden del Mérito Militar, do-
signada para premiar servicios especiales.
, Dado en Palacio ¡\, veinte ele [unio de mil ochocien-
tos noventa y cuatro.
En consideración á los servicios y eireunstaneias del
genoral ele brigada Don José García Navarro, segundo
El :Wnistro de la Guerra,
J OSl<j LÓPEZ DOl\fÍNGUEZ
El )'finistro ·de la Gnerra ,
JOS~ LÓPEZ DOMbwUEZ
MARíA CHI8TINA
En considoración tÍ los servicios y circunstanoiaa del
general jefe de la primera brigada de lit sogundn divi-
sión del sóptiruo Cuerpo do ejército, Don José Rendos y
Oínó, en nombro do Mi Augusto Hijo el Roy Don Alfon-
so XIII, y como Reina Rogento del Reino,
Vongo en concederle, á propuesta del Ministro do la
Guerra, In. Gran Cruz de la Orden do Mérito Militar, de-
signada para premiar 201'yi0103 especiales.
Dndo en Palacio á veinte do junio de m.il ochocientos
noventa y 'cuatro.
A Lo R. P. de V. M.
JosÉ LÓPEZ DOMÍNGDEZ
SEÑORA:
Aprcpuostc, del Ministro do la Gne1'1'D.) y do acuerdo
con 01 Consejo <Jo Ministros, en nombro do 1Ii .Augusto
Hijo el Roy Don Alíonso XIII, y como Reina Regante del
Reino)
Vengo en declarar rescindido el contrato celebrado
en virtud del real decreto do dos do abril de mil ocho-
cientos noventa y uno, entre la extinguida Inspección
General de Artillería é Ingenieros y la Empresa del ferro-
carril do Madrid á Villa del Prado, por 01 cual so en car-
REAL DECRETO
SBRoRA: La lDmpresa del ferrocarril de Madrid á Villa
del 1'1'3110 ha solicitado, últimamente, con insistencia y fun-
dándose en que no convenía á sus intereses continuarlo, la
rescisión del contrato celebrado en virtud delreal decreto
de 2 de abril de 1891, que autorizaba á la suprimida Ins-
peccíon general de Artillería é Ingenieros para convenir con
la misma, bajo ciertas bases, el que el batallón de Ferroea-
rriles se hiciera cargo de los servicios de explotación de
aquélla. Aunque carece do derecho tÍ lo que pretende por
no haber espirado el plazo por el cual ambas partes contra-
taran; como quiera que la rescisión solicitada conviene
asimismo al Estado por no reportar el contrato utilidad
para la instrucción práctica de los individuos de dicho bata-
11Ó11, el Ministro que subscribe, con presencia del dictamen
que en este sentido emitió la Junta Consultiva de Guerra,
á quien se consultó sobro el particular, y de acuerdo con el
Consejo de Ministros, tiene la honra de someter á la aproo
bación de V. M., el adjunto proyecto de decreto.
Madrid 20 ele junio de 18tH.
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JOSlb LÓPEZ DOMÍNGUE'i:
1 Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
15eñor Comandante en Jefe dd tercer Cuerpo de ejército.
s,:" SECarON'
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.») y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegíl-
do, se ha dignado conceder al comandante de Infantería
D. Gragario Rodríguez Rozas, la placa de la referida Orden,
con la antigüedad del día 2 de marzo de 1893, en que cura-
Iplíó los plazos prefij ados por reglamento.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
, demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 19 de junio de 1894.
JOBÉLÓPEZ DOMÍNGlJEZ
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpode ejército.
[eíe en comisión ele la Comandancia General do Molilla,
en nombro de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII,
y como Reina Regento dol Reino,
Vengo en concederle, á propuesta del Ministro de la
Guerra, la Gran Cruz de la, Orden del Mérito Militar, do-
signada para premiar servicios especiales.
Dado en Palacio á veinte do junio de mil ochocientos
noventa Y cuatro,
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la, Gueua,
JoSÉ L6PEZ DOl\IÍNGUEZ
Con arreglo á lo que determina la excepción décima
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de Iobre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
Ministro do la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de lvti-
nietros, en nombre do Mi Augusto Hijo el Rey Don Al-
Ionso XIII, y como Reina Regento del Reino,
Vengo en autorizar á In, Fábrica do Artillería de 'I'ru-
bia para que adquiera, por gestión .direeta y sin las
formalidades do subasta, de la casa Deustche Metallpa-
tronenfabrik (Kal'lsruhe),. los cartuchos mctálícos no-
cosarios para las experiencias del cañón do acoro de
quince centímetros, sistema Ordóñez, en número que no
exceda de sesenta de aquéllos.
Dado en Palacio á veinte de junio de mil ochocíontos
noventa y cuatro.
MARíA CRISTINA
El },nni~tro de la Guerra,
JOSÉ LóPEZ DOMíNGUEZ
REALES ÓRDENES
ACADE}HAS
9,a SECaION
En vista de la instancia promovida por el obrero de la
Brigada Obrera y Topográfica de Estado Mayor1D. Francisco
Bello y Fonfría, alumno admitido en la Academia de Caba-
Ilería en el concurso de 1893, en súplica de que so le consi-
dere huérfano de m~lit~r muerto eti campaña, por haber
fallecido su padre, el voluntario nacional D. Eduardo Bo-
llo, combatiendo en Utrera, al lado de las autoridades, con-
tra los enemigos del orden; teniendo en cuenta que el de-
creta de Cortes de 30 de .ootubre de 1811, concede conside-
ración militar á los ilustres patriotas que, sin serlo de pro-
fesión, luchan y se estropean ó perecen combatiendo contra
el enemigo, el I~ey (g. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con el. parecer .del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, se ha dignado acceder :1 lo que .
el interesado solícita; debiendo obtener todas las ventajas
que lag reglamentos y disposiciones vigentes en las acade-
mias otorgan á los huérfanos de militar muerto en campa-
ña. Es aslmismo la voluntad de S. M., que cesenIos efec-
tos de la .real orden fecha 28 de agosto de 1893, en que se
mandó suspender el alta del interesado en ID; Academia de
Caballería, y que, por tanto, la produzca desde luego en
dicho centro, quedando respecto á la Brigada Obrera y To-
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pográflca de Estado Mayor. en In situación que le corres-
ponde. según previene la real orden de 17 de noviembre de
1890 y díspoeícíonea pcsteriores.
De real orden lo digo t't V. S. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ¡j,V. S. muchos años. Madrid
19 de junio de 1894.
L6PE~ DOlrfNGUEZ
Señor Director de la Academia de Caballería.
Señores Comandantes en Jefe del primero y sexto Cuerpos
de ejército, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe del
pósito de la Gner~a.
AmiA~mNTO y MTNlCIONES
n,a S~OO!6N
Circula». Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta la imposi-
bilidad de que puedan cumplimentar lo dispuesto en real
orden de 10 deoctubre de 1882, los cuerpos que recibieron
armamento y municiones Máuser en Melilla,ol Rey (que
Dios guarde), yen su nombra la Reina Regente del Reino,
Ita tenido á bien resolver que por esta sola vez, y en aten-
elón á las circunstancias, no se exija á aquéllos la' devolu-
eión del 80 por 100 de vainas consumidas cuando entreguen
en los parques el citado armamento.
De real. orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demés efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de junio de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor.. ;
-.-
CRUCES
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y e11.SU nombro la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea 40 la real y militar Orden de San Harmeneglldo,
se ha dignado conceder al capitán de Infantería D. Eugenio
Jiménez nuil'l, la Cl'1.1Z soncilla de la referida Orden, con la
antigüedad del día 3 de abril de 1890, 011 que cumplió los
plazos prefijados por reglamento.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de junio de 1894.
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Señor.....
7.a SEOOION
destinar al de esta clase D. Vicente Salcedo Molinutlvo, nüme-
ro uno en la escala de aspirantes, otorgándole las ventajas
del arto 13 del reglamento de 18 de marzo de 1891 (O. L. nú-
mero 121); debiendo, por lo tanto, ser alta en esas islas y
baja en la Península en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de junio de 1894.
LÓPEZ DOMÍNeUEz
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Comandantes en Jefe del primero y cuarto Cuerpos
de ejército, Inspector de la Caja General de Ultramar y
Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Br.: Para proveer una vacante de teniente coro-
nel de Ingenieros que existe en ese distrito, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien destinar, con las ventajas del arto 1:3 del reglamento de
18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 131), al de esta clase del
expresado cuerpo D. Fernando Dominicis Mendoza, único que
figura en la escala de aspirantes; debiendo, por lo tanto, ser
alta en esa isla y baja en su actual destino en los términos
reglamentarios.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de junio de 18B4.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
8000res Comandantes en Jefe del primero, segunde, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General
Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: A fin de proveer tres vacantes de primer
teniente de Infantería que existen en ese distrito, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien destinar, en los turnos de antigüedad y elec-
ción, á los de esta clase comprendidos en la siguiente rela-
ción, á quienes se otorga la ventaja que se les señala en la
mísma.-los cuales serán baja en la Península y alta en esa
isla en los términos reglamentarios;
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aROS. Madrid
19 de junio de 1894.
LÓPEZ DoMÍNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Capitáu general de la Isla de Cuba, Comandantes
en Jefe del primero, segundo, sexto y séptimo Cuerpos de
ejéfeito, Inspector de la Caja General de Ultramar y Or-
dsnador de pagos de Guerra.
"
y quinto
LÓPEZ DOJlIfNGUEZ
LÓPEZ DO:MfNGUEZ
Relación que se ciia
D. Francisco González 'I'ogores, ascendido, del regimiento
Reserva de Túnez núm. 109, al de Jativa núm. 81.
» Juan López Peinado, del regimiento Reserva de Huelva
núm. 94, á la Zona de Huelva núm. 38.
» Julio Vídaurre García, ascendido, ayudante de campo
del Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejér-
cito, al regimiento Reserva de Huelva núm. 94, para
el percibo de sus sueldos por continuar en el mismo
cargo de ayudante de campo, con arreglo á lo díspues-
to en la real orden de 14 del actual (D. O. núm. 129).
Madrid 20 de junio de 1894.
LóP])z D01IfNGUEOZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, tercero
Cuerpos de ejército.
5." gEOOI6~1'
Oircular. Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regento del Reino, ha tenido á bien disponer
que en las unidades de tropa de Artillería ó Ingenieros, don-
de hay un solo capitán para los cargos de almacén y auxi-
liar de mayoría, según se previno en real orden circular de
17 de octubre de 1893 (C. L. núm. 253), desempeñe ambos
el que, para el primero de los citados cargos, elija la junta
económica.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos años. ~.¡la·
dríd 20 do junio de 1894.
Excmo. Sr.: Para proveer una vacante de comandante
de Infantería que existe en ese distrito, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente' del Reino, ha tenido á bien
DESTINOS
3:" SECOION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de esta fecha, ha tenido
á bien disponer que los coroneles de la escala activa del
'arma de Infantería comprendidos en la siguiente relación,
que principia con D. Francisco QODzález 'I'ogores y termina
con D. Julio Vidaure Garcia, pasen destinados á 105 cuerpos
que en la misma se consignan.
De real orden lo digo ti V. E. para su. conocimiento y
demás efectos. Dios guards á V. m. muchos años. Ma-
drid 20 de junio de 189,40.
e
e
Clases Destillo ó situación actual :~mI¡;m';E.
Empleos Tumo á que corresponde su provisión
que van 8.servir r ventajas que se les Reftal"llr' ,M orl.13 do!l.er Teniente. Reg , Infantería núm. 27.... D. Cándido Hernándes Rodríguez, .•.. l.er Teniente •. Antigüedad. reglamento de P(~'
Otro........ Distrito de Onba.......•.... » Juan Oontreras Gsrcfa ......•....•• Idem •••.•••• Idem , . . • . • . ses á Ultramar d '
Otro .•.•.•.. Batallón Cazadores núm. 12.. » ltamón López Solá................. Idem .•••••••. Elección,... 18 de marzo d1891.
-
)M:ltdrid 19 de junio de 1894. LÓPEZ DOMÍNGUE?i
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Excmo. Sr.: Para proveer 33 vacantes de prime! t enien-
te de Infantería que exi sten en ese distrito, el Rey (q , D. g.) , o
y °en su nombre l a Reina Regente del Reino , h a tenido ti: bien
des tinar á los comprendidos en la siguiente relación, que
pri ncipia con D. Ignacio Franco Muñoz y term ina con Don
José Fernández Jiménez; siendo, p or lo tanto, alta en esa
isla y baj a en sus actuales destinos en los términos regla-
m entarios.
De r eal orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios gua rde á V. E . muchos años. Mu·
drid 19 de j unio de 1894.
L ÓPEZ D :m :L.'l"GUEZ
Señor Capitá n general de la Isla de Cuba.
Señores Comandantes en J efe de los Cuerpos de ejército, Ca-
pitanes generales de las Islas Baleares , 'Filipinas y Puerto
Rico, Comandantes generales de Ceuta y Mclilla , Inspec-
tor de la Caja General de Ultramar y Ordenador de pa -
gos de Guerra.
Reladún quese cita
'.I'tlrn o á que correspondo su provísí ón
'J Tontajas que so les señ::.ln-ll
------------
NOMBRESeillcstino ó situa ción actualCla~es Empleo
¡eme \ U11á servir
f -
--~~~-~-t---- ·- -·-·---- i
l. er 'I'eníents Regimiento Infantería .n úm , 43 •••• ' D. Ignacio ll'rtl¡Jlco Muñoz.•••••• :1 . er Teni ente Elecci ón o ••• '
Otro Idem íd . de Arriclt núm. 3. d "» Jasó Conde ~l1eyetiJ.o.....• • .. .Idem . • • • . •• Antigüedad . \
Otro•••.•••• Idem íd i n úm . 4R.. •••••••••••••• »FranciscoHel'rero Delgado ..• !I dem Idem ...•. ..
Otr o Idem íd . núm . 15 "1»Francis co Sánchez Ortega !Idem Elección. •.. \
Otr o•••••••• Distr it o dé P uerto Rico . . . . • • • . • • • • »Frunci sc.o L ópea Fern áudos. v. ]Idom • • . . • . . An tig üedad ,
Otro . •.••••• Regimiento Infanterí a núm. 9.. ... » Joaquín Oasas Blanco.•.. '" [Jdem .. •.•.. Id em . .. , .
Otro •. . .• • . • Idem id . nú m , 55••••. •... o .. .. . . } F nusto Vfllaro jo H all . .. .... ' 1' Idem ••• •• •• El ecci ón '
Otro . .. . o ••• Idem íd . núm . 8 .•.. .. ... • •.. .. •. ! l) 'l.'co(loro Martínez Lópes .•. .. Id em •• • • . . • J.nti gücdad . .
Otro : ••••.•• Idem íd . de Afr ica n úm . 1. .•.•..• II Guill ermo \Vesoloskyl loyuclt a ;ldem ••. ...• I tloru .
Otro Id em núm. 50 l} JOGé Gracia Vull és ¡I 11em • . . . . . . Elección .
Otro•••••••• lucm id. núm . 4 . . . . . . . . . . . . ..••. » Adolfo Med ína del Cnstil lo ..• .I dem • • . ...• Anti güedad .
Otro ' Distrito do Puerto Ric o.. .. » José Buj Plqu er ¡'Idom .•..• • . Id om .... .• o
Otro•• • '" " Regimiento Infantería núm. 27. .. . » Fran cisco Bens Orgnndoñ n . . • Id om . • • .•. • Elección . . ..
, Otr o• • • • •• ~. Idem íd v n úm , 9 » l Glll'ique Dul:m to Gonzá lez Idem Anti gü edad .
Otro••.•••.. Batallón Oazedores núm . 2. . . .. . .. "» Antonio Puentes Méndez . • ... iTdem . • •. • .. Idem .
Otro • • • • • • • • Regimiento Infantería núm . ::lS. . .. »Ignacio Il olrl án P érez. ..•.•. . ¡Idom •...... El~cd6n [Las del arto 1:3 del re-
Otro Dis~rit.o de Puertol'.i.co ..; . . . .. .. .. » ~'~dro Lnra P érez [Idem . . .. • • . An t ig üedad .¡ gh mento do pa ses de
Otro••••..•. R egímien to Iufanteríu num , 48•• •. l} j,Ilguel Herrero Delgado.•... IIdem ••. .. .. I deru . . . . . . •, 18 de murzo de 1SIl! .
Otro ••••••.. Idem íd. núm . aiJ .. . . . . . . . .. . . . . . »;'¡lar celino Colín DÜlZ • • • •• • • • IIdem , • ( " • . Ele cción ... .
Otro•••••• •• Idem íd . nrim , 16... •. . ... . . ·. . .. »:Marcía l Duarte Insúu , o • • • • • • ,Id.dm .. ... "1.\.n ti g üednd ,
Otro • • •••••• I dem id . núm . 4.4 •• • • • •• •• • • •••• • » Migu ül lJ' illoy f:\alnvnnía • .••. ¡ltlcm • • .. .•. Idorn. . . . • . .
Otro•••••..• Idem id. núm , 151. , o • • •• »Ricardo L ópcz Uuiz lIdem Elección .
Otro Jdem ~d . núm. ~2 .. .. . .. .. . .. . .. . »Pedl'~Vidal {.Ol'~n:e " 1 ~clO~l '.Antigüedad.
Otro •.••••••• \Idem l Cl, n úm , (j ................. " Adoh 'O D íaz Enríquez• ••.•. .. Idem • .. • . . . Idom .
q trO••••• ~ •• ll.~er:~plazo pl:h:l~ra reglóll . . . . . .••. »~,o~ó ~~ol1len.~c~l Call111R . ;: •••• : :[d~m . • .. . . . Ele~?i?~;: . .
o trO " Distrito de Fíltp tnan . . •.... . ...••. » :El'!lnClSCO 0 .16to11 Andago [Idom ....... Antig üedad .
Otr o ¡Idem de P uerto la co...... » G:mdioso Laborda Latorre .Idem . . . • . • . Idem .
Otro Regimiento Infanter ía núm. 12 » Obalc1o Frnncía Bnál'E'z ¡Idom ..•.•.. Elección..•. /
Otr o IIdol11 íd. núm. lHl. ••••••••••. ,... »D,ímaso Rodríguez Zuuzarrcn.. iIdem AntigLledn.d.,
Otro /IdClll ~el . n~lll . 47•••. .. , ..•.•••• o ~ l'al:110 Pó~z do lít,.?'orro.••••. !Idom . . • • . . ' ;,:le l~ l. : : ..... /
Otro•••••••• Idem fd . llU11:t. l e . • . . • . •• . . • • • • • . ,) L or enzo C.t111pS y,tldés •••...• ,Id elll .. ••.•. -,-,lecUlon ...• ,
Otro, " Dist l'ít.o ele.<.h:ba! ell .colllisiól~: •• '" »l;'ra~lCJscoYillanu?va Gómcz.. !Ideru . • • • . • . Antigüedad . i
Otro ¡Batallon Discípltnurio de lIl e.lila... ~ Jos é Fernáudea J l1nénez•••• • IIdem •••.••• fll<.Jru •• • • • ••I .
_____...:.-------= o ' ~, _
Madrid l O de junio de 1894. L ÓP EZ DO:lríN<HTEZ
Exorno. Sr .: PU1'il prov eer sel;;; vacantes L1e l)rixner t e·
niente y dos °de segundo del arma de Caballería que existen
en ese distrito , el Rey (q. D. g.) , Y on su nombro la Reina
Regente del Reino, ha teni c10 ti bien' c1estin ar á los de esta
clase comprendido;; eu la siguiente l Gltwió n , qu e pri ncipia I
con I~.o f3!':5"ido r~oreno Pére~ yt'Jrm ¡rm C\!l~, n. Enrif!ll~D.ta­
neTa ,,'aldes; debIeudo, por lo t:mto , 5\3r un a en C¡;i1, Isla y
baja en sue actuales de¡;tino b eu los términos reglamoillÜ¡V I
d os.
DCiJ real 01'<1(;111 10 (ligo á V. lt . pura ..11.1 conocimiento y
demás efect os. Dioa guarde o á V . E . muchos año s. Ma·
°drid 19 do junio de 18~H .
LórEZ DOl\1ÍNGUEZ
Señvr Capitán (;{;nera l de ltt h Ia de Cuna.
Stl10lt:e Com:mdank of! en Jefe del r:rim ero , st:gundu, etHltto,
qll:il1tú, sexto y séptimo t;.:er-pús de ejército , Inspector de
la Caja G:mtr¡¡! de UHl'<\!l1tir- y Ordenador de P¡;¡gos de
i.i1 1.1el'ra.
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Relaci6n q~w secita
1
Clases Destino ó situaoíón actual KO)IBRES I Empleos T'U1'110 á que corresponde su províslón
I Ique van á servir y ventajas que se les señalan
~ieD.telReeJ?1p.lazoe111a 1.~ rCi?i6n., •• , ..• 1~~~rígidOMoreno PiSre:",:=~l!.()r Teniente ~ntigüedad..~~~-'-·- .
Otro Regimiento de Lusítania .••...•.•. 1 » Leandro de la Torre \ Illar •.• 'lIdero .. , •••• Idem •..•.•• Las del arto 13 del re-
Otro ••••• , •. Idem de Oastillejos .•...•.... , .•. , n Carlos León Dórtieos Idcm .•••.•. moeción.,.. glamento de pases l\
O!rooo ldero de Alfo~so XII / » Rafael Valenznela Villalobos.lrdem •.•.••. Antlgücdad., Ultramar de 18 de
Otro Idem de Santiago , , . . . . .. » Manuel Alcázar Fernandez . , ./ldem •..• , .. ldero .• oo... marzo de 1891.
Otro l,0r Depósito de Sementales (Jerez). I )) Antonio Guerrero Marín ..•.. ·[ldClll ..•.••. Elección •...
2,0, Idem ,Regim~ento d~_Víllnrrobledo.....•• [ » Jos~ Chinchilla Chinchilla ... ,2:°ldem.••. ¡Antigüedad . ¡Las de la regla·2•.a, er-
Otro 1Idem ae 'I'revíño. • . • • . . • . . • . • . . . •• »Ennqne Manera Valdés ••••• Idem ldem ...•••• ) tículo 31 del nnBmo.
I ¡ I ' .
Madrid Hl de junio de 1894. LÓl':EZ DOMíNGUEZ
LÓPEZ DOM1NGUEZ
Sefiar Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Comandantes en Jefe del primero, tercero v cuarto
Cuerpos de ejército, Inspector de la elija General de Ill-
. trama,' y Ordenador de pagos de GUelIra.
Excmo. Sr.: Para.proveor una vacante de oficial pri-
mero y dos de segundo del Cuerpo de Administración Militar
quo existen en ese distrito, el Rey (g. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Itcg.e.ntc del Reino, ha tenido a bien destinar
á los de esta clase comprendidos en la siguiente relación,
que principia con D. Manuel Lépes Bago y t"Jl'mina con Don
Joaquín Feruández Lemus; debiendo, por lo tanto, ser 'alta en.
esa isla y baja en sus actuales destinos en los términos re-
glamentarios.
De real erden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lC. muchos años. Ma-
drid 19 de junio de 1894.
LÓPEZ D01It.....GUJr.Z
Señor Capitán general de la Isla de Cuba,
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto y
séptimo 'Cuerpos de ejército, Capitán general de IRa !Sl11B
Baleares, Inspector de la Caja General de Ultramar y Or-
denador de pagos de Gtierra.
Excmo. Sr.: A fin de proveer una vacante de capitán I de marzo de 1891 (C. L. núm. 121); los cuales serán baja
de Artillería que existe en ese distrito, por regreso á la Pe- ¡ en la Península y alta en esas islas en 108 términos regla-
nínsula de D. Damián Orduña, el Rey (q. D. g.), Y en su ¡ mentarlos.
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien desti- ! De real orden lo digo á V. jij. para su conocimiento y
nar al de esta clase D. Francisco Pertierra Rojas, que presta Idemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
sus servicios en la Subinspección del cuarto Cuerpo de ejér- I drid 19 de junio de 1894.
cito, por ser el más antiguo de los aspirantes que lo han ¡
solicitado, otorgándole la ventaja que señala el arto 13 del ¡
reglamento de pases á Ultramar de 18 de marzo de 1891 !
(C. L. núm. 121); el cual será baja en la Península y alta ¡
en esas islas en los tér:ninos .~'eglamentarios. .. I
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y ¡
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Mu- 1
dríd 19 de junio de 1894. ¡
LÓPEZ DOMÍKGUEZ I
Señor Capitán general de las Islas Filipinas. !
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ej¡jrcito,
Inspector de la C&ja General de Ultramar y Ordenadorde pagos de Guerra. ,
Excmo. Sr.: A fin de proveer una vacante de comisa-
rio de guerra de segunda clase y otra de oficial segundo del
Cuerpo de Administración ~mit~r que existen en ese distrito,
~ el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reí-
no, ha tenido á bien destinar á los de esta clase D. !~axi·
mino Aguilera Herreros de Tejada, que se encuentra en si-
tuación de reemplazo en la tercera región y D. Antonio
Carbonan Malina, que presta sus servicios en la Ordenación
da pagos de Guerra, por ser los más antiguos de los aspi-
rantes que lo han solicitado, otorgándoles la ventaja q1..1,C
señala el arto 13 del reglamento de pases tí Ultramar de 18
Relación que se cita
-
--
, ¡
ClUBes Destino ó sítuaclón aetuat ~OM13REfil Empleos 'lCttrno á que corresponde su proñisi<\ll
que van á servir y:ventajas que se le. sefrllJ.an
I~ , .-.<
Oficial],o .•. Intendencia militar del 2. ° Ouerpo. D. Manuel Lópcz Bago, •..•••.• Oficial l. 0, _. , t· .'] ] l"" d.1 art , ]S del re-t n 19ÜC{ au , glamento de pases
Jdern 2.°•••• Idem íd. dell.er íd ............... » Julio Pérez Pítarch • ....••. Idem 2.°.... r~em:. .. .•. á T'Itramar de 18 de
Otro ..•••.•• Capitanía General de Baleares ••.•. » Joaquín Feruándea Lemus •.. Idmu •.•••.• l"leccIón. • . • marzo de 1R91. ,
.-
,
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Excmo. Sr.: A fin de proveer una vacante de oficial se·
gundo del Cuerpo de Administración Militar que existe en ese
distrito, por ascenso de D. Adalberto Diaz Mor, el ~ey
(q. D. g.), Y cm su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien destinar al de esta clase D. Eduardo Pé1'6Z Pi-
1101, que presta sus servicios en la Comisión de atrasos de
Cuba, por ser el mas antiguo da los aspirantes que lo han
solicitado, otorgándole Is ventaja que señala el árt. 13 del
reglamento de pases á Ultramar de 18 de marzo de 18m
(C. L. núm. 121); el cual será baja en la Península y alta
e~ esa isla en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos años. }.ja-
dríd 19 de junio de 1894.
. LÓPEfI; DOMÍNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto y
séptimo CU61'!Jt\S de ejército, Inspectorde la Caja General
de Ultramar y Ordenador da pagos de Guerra.·
Excmo. Sr:: A fin de proveer dos vacantes de veterina-
rio segundo que existen en ese distrito, el Rey (q. :9. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
destinar á los de esta clase D. Francisco Sáuehea RoddgueE,
que se encuentra en situación de reemplazo enJa primera
región, y D. Sandalío l'v'Iarcos Vázquez, que presta sus serví-
cios en el noveno regimiento Montado de Artillería, por ser
1015 más autiguoe de los aspirantes que lo han solicitado,
otorgándoles la ventaja que señala el art , 13 del reglamento
de pases á Ultramar de 18 de marzo de 1891 (C. L. núme-
ro 121); los cuales serán baja en la Península y alta en esa
isla en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ¿, V. E. muchos años • . Ma-
drid 19 de junio de 1894.
LÓPEZ DOlilÍNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, cuarto, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
.. ..
Excmo. Sr.: Para proveer una vacante de maestro de
taller de cartuchos que existe en ese distrito, el Rey (que
Dios guarde); y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien destinar á D. Antmlio Pérez Riqllelme, ope-
rario eventual de la Pirotecnia militar de Sevilla, otorgán-
dola el expresado empleo de maestro de taller da cartuchos,
por reunir las condiciones reglamentarias; debiendo, por lo
tanto, ser baja en la Península y alta en esa isla en los
términos prevenidos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. rauchoe años. Mu·
drid·ll' de [unío de 1894.
LóPEZ DOMÍNGUElil
~.,.,
Señor CapiMn general de la Isla de Cuba. '.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo 1
Cuerpos. de ejércit3, Inspector de la Caja General de Ultra- ¡
mar y Ordenador de pagos de Guerl'¡;¡, 1
. I
-.-- I
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Excmo. Sr.: Para proveer una vacante de escribiente
de segunda clase del Cuerpo P...uxilíar de Oficinas Militares
que existe en ese distrito, el Rey (q. D. g.), yen Sl1 nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien destinar al
do esta clase que sirve en la Capitanía general de Canarias
D. Gregorio Revilla Crist6bal, al cual se k confiere la ven-
taja del arto 13 del reglamento de :1.8 de marzo de 1891
(C. L. núm. 121); debiendo, por lo tanto, ser alta en esa
isla y baja 'en BU actual situaci ón en los términos regla.
msntarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos afias. Ma-
drid 19 de junio dtJ 1894.
LÓPEZ DO:UÍNGUEZ
Señor Capitán general da la Isla de Puerto Rico.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Oapitéugeneral de las Islas Cana·
ríae, Inspector de la C::lja llener"l de Ultramar y Ordena-
dor de pagos de Guerra,
Excmo. Sr.: "El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes
y oficiales de Artillería comprendidos en la siguiente rela-
cíón, que comienza con D. Thlanuel Velasco y Belmonte y ter.
mina con D. Tomás Gorda y Toral, pasen á servir los desti-
nos qno en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. .E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
dríd 19 de junio de 189,1:.
LÓPEZ Do:r.r1NGUE:II
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Oomandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército.
Relaciór~ que 88 cita
Comandantes
D. Manuel Velaseo y Belmonte, del 13.° batallón de plaza,
al 10.° regimient@Montado,
» Luis Fernández 'roro y Moxó, del 5.° regimiento Monta-
do, al 10.° regimiento Montado.
» José de Pablo Blanco, del 1.2,° regimiento Montado, al
13.0 batallón de Plaza.
» Lorenzo Aguerreta y Oehoa, ascendido, del 4.° Depósito
de Reserva, al 12.° regimiento Montado.
Capitanes
D. León Monzón y Gálvez, de excedente en la quinta re.
gión, al 5.° batallón de Plaza.
» Gerardo Ballesteros y Fifontes, ascendido, del 8.° regio
miento Montado, al 13.° batallón, de Plaza.
» Antonio Rodríguez Escudero, ascendido, de la Aeadsmis
, de Artillada, al 8." batallón de Plaza, continuando en
la misma en ID; comisión conferida por .real orden de
. 13 del actual.
» José ,Muñoz y Pngés, del 2.° regímíento de Montaña, al
4." Depósito de Reserva.
» Síxto Alsina y Vila, del 5.á batallón de Plaza, á, la Sub.
inspección del 4.° Cuerpo de ejército.
» Antonio Anglada y StlHXlas,' del 1. er batallón de Plaza, al
1.er regimiento de Montaña.
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PENSIONES
EXPECTA.CIÓN DE E~IBARCO
Señor Capitán gen eral t\6111:isla de Cuba.
Señores Comandaates en J ofe del segunde, sexto y Eiéptimi)
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caj:l Gene¡al !:e m·
tramar y Ordenador de pa gos de Guerr~.
Excmo. Er .: El Roy (q . D. g.), Yen su nombre la net-
na Regente del Beínovconforméndosc con Jo expuesto por
el Consejo ~upremo de Guerra y Marina, en 2.del corr lente
mes, h a tenido tÍ bien disponer que la pens i ón do 625 pe¡;c-
tus anuales, con el aumento de un t ercio de di ch a suma,
impor tante 208' 33 pesetas al a ño, que por real orden de 8
de enero último (D. O. núm. 6), fu é concedi da á n.a lVh da
Dolores Rivero y TOl'l'cs, viuda del capi tán de Oabalieria
Don Roque Mor án Población, se abone á la interesada ,
mientras resida en esa isla, por las cajas (10 la misma, en
cuantía anual de 625 peset as, con el au mento de d03 por
una, formando un total de 1.250 pesetas anuales, ¡¡pa rti r del
20 de marzo próximo pasado, fecha de 111 sol íoitnd , previa
la correspondiente li quidación de las eantid ades percibidas
desde entonces por razón de los anteriores señalamientoa,
les cuales peevalecerá n de nuevo si la Interesada regresara
á la Pení nsula.
De real orden lo digo á V. E. para su conocírulento y
demás efectos. Dios guarde " V. E. muchos años. },;a -
drid 19 de junio de 18V4.
Señor Ol1 pítán general do la Isla da Cuba.
Señal' Presidente del Consejo Supremo da Gm.wr¡. y l't7arina.
LórEZ D OMíl'i'GUEZ
LÓPEZ D OMil'i'GUEZ
6;" SECCIÓN
DOCU~IENTAClON
Primeros teníeutes
:b1xülno. Sr.: En vist a de In comuuie ación n úm. ~. 7 12
D. Felipe Gálvez y Rodríguez Alias, c1 el10.0 regimiento que V. TI:. dirigió á. este l'íIinisterio, en 5 de mayo próximo
Montado, al 5. 0 regimiento Montado, pasado, participando h aber concedido un m C3 do pl'ór:ro;g<~
" Enrique Aleu y Fló rez, del 5.0 regimiento Montado, al de embarco para la Pení nsula, con goce de medio sueldo,
10. o regimiento Montado. al coronel del arma de Có'lballeria D. J ulio ~a)ftin f'é.:l'l"z, y
" Juan Aguirre y Peñaran da, del l l , ? regimiento Montado, atendiendo ácuanto se consigne en el certificado do recono-
allü.o regimiento Montado.. cir~lien to hcultativo que SÚ acompañ a, el i1ro.y (q. D. g.), Y
" Fernando Lozano y Galera, del 10. o regimiento Monta- en su nombre la Rein a Regente del Reino , ha t enido $, bien
do, al 11.° -reglm íento Montado . aprobar la determinación de V. E., con arreglo á lo prevo-
l) Fermín 'I'rujillo y Fernáades, del 9.0 regimient o Monta- .1
1
nido en la real orden ele 16 de septiembre do 1887 (C. Lo nú-
do, al 3:cr regimiento Montado. mero 384). .
II Gregorío Esteban de la Reguera, de14.~, batallón de Pla- 1
1
De la de B. M. '10 digo ti V. El. p 111'9. ¡;U conocimiento y
sa, al 9.? regimiento Montado. , demás efectos . Dios guarda á V. ] jj . muchos años . .Ma·
l? M~~~~~ ~l~~~e~~~:.Kó:::o;i:~a~el 3.er regimiento 1I10n- \ dríd 19 de junio de 18U4. LÓPEZ Dmr:bwu-E1
l) César de la Cueva y Godoy, elel l.er regimiento de Mon- .,
tafia, al 2.o 'batallóu de Plaza.
» Federíco do Miquel y de Lacour, del 2.° regimiento de
Montaña, al L w regimiento de Montaña. .
~ Damí án Orduña y Martín, de excedente en la sexta re-
gión, r egresado de Filipinas, al segundo regimiento
de Montaña.
~ Antonio Salt os Bellido, del I ü.? regimiento Montado, á
agregado al mi smo, continuando en el Parque de Ma-
drid, en la comisión conferida por real orden de 7 del ;~~. . I
1" Manuel Melgar 'y Abren , del 8.° batallón de Plaza, allü.o
regimiento Montado. 1
» Francisco eánchez Laá, del 7. 0 batallón de Plaza, al 14.0 ¡
regimiento Montado. . !
l) Tomás Gorria y Toral, del 14.° regimiento Menta do, al j'
7.o batallón de Plaza. 1
Madl'id 19 de junio de 1894. 1
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¡ Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.) , Yen su nombre la Reiva
. Regente del Reino, conformándose con lo expuesto pcr el
Consejo Supremo do Guerra y lHul'inu, en G del corriente
mes, so ha servido conceder 1í. Doña Vicenta Bde1~gll ;:,:r
1\Iar tía2z, madre del comisa rio de gu arra de segund a clase
personal , oficial primero del Cuerp o Admini"tl'~j,h"0 d~l
Eiército , D. José Valero Balenguer, l a pen sión anual de
t ~Pü42'50 pesetas, con el aumeu~o de un tere!? d0 dioh a su mn
Ó sean 547'50 peseta s al afio, á que tiene derecho como
D. Antonio Menaeho y Peírón, dell.er regimiento de Mon-
taña, al l.cr ba tallón de Plaza.
Señor.....
Cireula~·. Excmo. Sr.: Teni endo en cuenta que con
arreglo á los datos que facilitan los estados numéricos que
tzímestralmente remiten á este Ministerio 19.s autoridades
judiciales militares, en virtud de lo dispuesto en el pár rafo
segundo de la real orden de 10 de febrero de 1892 (O. L. n ú-
mero 52), no es, P O! ahora, necesario el constante conooí-
miento del número de los individuos de tropa cuya com-
parecencia 5e haya requerido en dichos periodos de tiempo
por los tribunales de la jurisdicción ordinaria , el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido A bien di sponer que quede en suspenso, h asta
nueva orden, la remisión de los estados referidos.
Do real orden lo digo á V.:ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E . muchos añ os. Ma-
drid 19 de junio de 1894.
© Ministerio de Oefensa
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comprendida en la ley de 8 de julio de 1860, en la de pre-
supuestos de Cuba de 1885 (C. L. núm. 295) y en el arto 3.e
de la ley de 21 abril de 1892. La referida pensión se abona-
rá á la interesada, mientras permanezca viuda, por la Dele-
gación de Hacienda de Valencia, y la bonificación por las
cajas de 'aquella isla, ambos beneficios á partir del 1.° de
noviembre de 1893, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de junio de 1894.
LÓPEZ Do:r<IiNGmiZ
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina I
y Capitán general de la Isla de Cuba.
-.-
PLUSES
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 7 de mayo
último, al que acompaña copia de otro del habilitado de
Capitanías y Gobiernos militares de esa región, consultando
el capitulo y articulo por donde deben ser reclamados los
pluses de verano que correspondieron al Comandante en
Jefe de ese Cuerpo de ejército, teniente general D. Valeria-
no Vveyler y Nioolau, y comandantes secretarios de los Go-
biernos militares de San Sebastián y Bilbao. durante los
meses de septiembre y octubre del año último, el Rey (que
'Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que los pluses de referencia sean
reclamados y acreditados con cargo al capítulo 12, articulo
único del vigente presupuesto, en analogía con lo resuelto
por real orden de 4 de agosto de 1893 (D. O. núm. 168).
De real orden lo digó á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos años. ~ila··
dríd 19 de junio de 1894.
LÓPEZ D0MiNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
;';01101' Ordenador de pagos de GU8na.
RETIROS
s.a S¡¡¡OCION
lDxcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coronel
de Infantería de la escala activa, con destino en el Cuadro
para eventualidades, D. Luis Nevo't Hermosa, en süplíca ele
su retiro con residencia en esta corte, el Rey (q. D, g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido IÍ bien
disponer que el referido coronel sen baja, por fin del pre-
sento mes, en el asma á que pertenece; expidiéndole el
retiro y abonándosela, por la Junta de Clases Pasivas, desde
1.0 de julio próximo venidero, el sueldo provisional de
5ü2'50 pesetas al mes, y por las, cajas de la isla de Puerto
Hioo la bonificación del tercio de dicho haber, importante
187'50 pesetas mensuales, como comprendido en la ley de
21 de abril ele 1892 (C. L. núm. 116), ínterin el Consejo Bu-
premo de Guerra y l\la'l'ina informa acerca de los derechos
pasivos que, en dsñnítíva, le correspondan, á cuyo efecto se
le reinítírél« hoja de servicios del interesado. "
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios .guarde á, Y. E. muchos años. Ma-
drid 1~ de junio de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Br.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Infantería de la escala de reserva, afecto al regí-
miento de Ronda núm. 112, D. Marcos Núñez y Núñoz, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), Seha servido concederle el retiro- para Ta-
rifa, y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en
el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de julio próximo venidero se le abone, por la De-
legación de Hacienda de Cádis, el haber provisional de 375
pesetas mensuales, ínterin se determina él definitivo que
le corresponda, pre-vio informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á' V. ID. muchos años.
MaJrid 19 de juníe de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Comandante en Jefa del segundo Cuerpo de ejéroita.
Señores Presidente del Consejo Sapremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sl:.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infantería de la escala de reserva, afecto al regimiento
de Monforte núm. 110, D. Francisco Paradela Fernándes, en
súplica de su retiro con residencia en la Coruña, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que el referido capitán sea baja, por
fin del presente mes, en el arma á que pertenece: expidién-
dale el retiro y abonándosela, por la Delegación de Hacienda
de dicha provincia, desde 1.0 de julio próximo venidero, el
sueldo provisional de 225 pesetas al mes, y por las cajas de
la isla de Cuba la bonificación del tercio de dicho haber,
importante 75 pesetas mensuales. como comprendido en la
ley de 21 de abril de 1892 (C. L. núm. 116), ínterin el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de 108
derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan, 'ti
cuyo efecto se le remitirá la hoja de servicios del interesado.
De real orden 10digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde.á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de [nnio de 1894.
LÓPEZ DO:l\IÍNGUEZ
Señal' Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
$@ñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
~.-
Excmo. ~r.: En vista da la propuesta que V. E. cursó
á este Ministerio con fecha 31 de mayo próximo' pasado,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), se ha servido dispouer que el capitán de
la espala de reserva de Infantería, aíecto á la Zona militar
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dem ás efectos . Dios guarde á V. E. much os año s . 1\10.-
drid I D de junio de 1894.
Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo da ej!5rcito.
Señor();, Presidente del CvnseJo Supremo do GIl.erra y :r~ar.i¡¡a
y Ordena dor de pa gos do C·llcrra.
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de León núm. SO, D. Agustín García Gom:ález, cau se baja,
por fin del mes act ual , en el arma á que pertenece y pase
á situación de r etirado, por h aber cumplido la eda d que
determine el artícul o SGdo 111 le)' de 29 de n oviembre de
1878; resolviendo, al propio ti empo, que dicho capitán fij e
su residencia en León y que, desde 1.0 de julio próximo ve-
nidero, se le abone, por la Deleg ación de Hacienda de dicha
provincia, el haber provisional de 250 pesetas mensuales,
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, pre-
vio informe.del Oonsejo Supremo de Gu erra y Marina .
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mo..d.rid 19 de junio ele 1894.
Lór EZ DmIiNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del s éptímo Cv.erpo da cj 6!'l~¡to .
Beñcrcs Presidente del Ccnsejo Sup¡'cmo de (h~cl'ra y !''I!¡;rina
y Ordenador da pngcs de Guerra.
Excmo. Sr .: Accedi endo á lo sollcita úo por el pI·im or
t eni ent e de Infantería de In escala d e reserva, afecto al re-
gimíento de Pontevedra núm. 93, D. Domingo Garoía :maya,
en súpli ca de BU retiro con r esidencia en. Sant iago, el Rey i
(q. D. g.), Y en BU nombre Ia Reina Regento ele l Ueino, ha ¡.
tenido á bien disponer que el referid» oficial sea baja, por I
fin del presente m es, en el arma :i que pertenece; expidi én-
dole el retiro y abon áudosole, per In Delegación de Haeien- I
da de la Coruña, desde el Lo de julio próximo ven ídoro , el 1
sueldo pr ovisional de 1<38' 75 pesetas al mes, y por la s cajas I
de la isla de Cuba, la bonificaci ón del tercio de dicho h r.b:;r, !ji
importante 56'25 pesetas mensuales, como comprendido en
la ley de 21 do ab ril da 18D2 (U. L. núm . l 11í), Inter in <,¡ ¡
Consejo Supremo de Guerra y l\Iaí'Ína iníorm a acerca do L:; ¡
derechos pasivos que, en defin ítí va, le corrcspcn dau, á cuyo
erecto se lo remitirá la h oja do servicies del ínt eresndo.
De real orden lo digo :l. V. lG. pura BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. K muchos 1),ñO:5. Mn-
drid 1U de junio de 1894.
Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr .: Eu vista de la ínstan eía cursada p 01' V. H.
á este Ministerio, en 2G de abril último; promovida p or 01
coronel jefe do l a Zona do reclutamiento dH Santander, ,'11
súplic a de qu e le sea abonado 01 sueldo do su em pleo COÜ
el descue nto de dos y medi o por 100 en vez del 11 q ue En le
viene practicando, el h oy (q . D. g . ) , Y en su nombro la I;, ,~i ­
na Regente del RdIlO, no h a tenido á bien acceder á 1:1 poti-
ción del interesado, por hallarse comprendido en el párralo
tercero de la regla 2.a del srt. 3U de la vigente l ey do pr e-
supuestos,
JJe real orden 1::. digo ~, 'l. F]4 r:~ ;~¡). .:':ii (·~~ n :~ ~c ~ .fn if:~ ~;J~) y
de m ás erectos . Dios !!:.;:.u .\.l t:'; d, 'l . l J. Hj. ~" ...:lh~k~ j .~ l~ (:f;:; . I~·rf"Í. "
dríd la de junio de l:i;ji.
Excmo . Bl'.: En vista del escri to do V. lC. , de 20 do
abril últ imo , rol'orentc á la reclamación del quinto de sncl -
do de [~U em pleo de l comau dante de E~lfi4rrt·~¡~i:a n. Leopo!t1·o
Pcho y Núíiez, correspondiente al mes de octub re último,
qu e desempeñ ó01 cargo de juez eventual e1.1 eso Cuerpo do
ej ército, el HflY (fl . D. g.), Y en BU nombr e la Huir a 1.;~ ­
gente del Iteino, se ha servid o resolver , con arreglo á lo cli¡;-
puesto en la real orden c.rcular <lo 14 de enero de 1811B
(O. L, núm. 14), que el interesada car ece de derecho al abo-
no ele sueldo entero en 01 m es expresado.
Do real orden lo digo á V. ru. pum, su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde :'t V. E . muchos años . Ma -
dríd 19 (l e junio de 18D.f.
Excmo. Sr . : Accediendo á lo soli citado por el primer
teniente de Infantería de la escala de reserva, afecto al re-
gimiento de J a óa núm. ó8, D. .José !..lvarez GaroÍa, en súpli -
ca de su retiro con r esidencia en Alcalá la Real, el n o}'
(q. D. g .), yen SU nomb re la Reina Regente del Il sin o, ha
tenido á bien di sponer que el referi do oficial sea baj a, por
fin del presente mes, en. el arma lÍ qua pertoneee: ex pidi óu-
dolo el r etiro y abon óudozele, por la Delegación Ü¡;\ 11:\·
cionda da J aón, <1313 ;".1.0:L° de julio pr óximo venidero, el finel -
do provísícnal dé, Hm'7ñ pc~d'\s nI mes, y por 1'11 cajas de
In isla d..'.1 0 11.bn la honificndón dl:'l tm'(1 i.o (le dir.ho 1Inh31';
importante 56'25 pesetas mmumalcrl, com o comprendido en
la ley de 21 de abril ele 1892 (O. L . núm. 116), ínterin el
CouiLejo Supremo de Guarra. y Marina in forma acerca do los
derechos pasivos,que, en definitiva , le correspondan, á cuyo
efecto se le remitirá la hoja de servicios del interesado.
De real . ord en lo digo á V . E. parf~ BU conocim.iento y
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ej ército.
Señor Ord enador de pagos de Guerra.
Excmo. Br. : E u vista do la ínstancia cursada por V. E .
á este Minist er io, en 1.0 ele m ayo último, promovida por Cl
comandante mayor del regimiento I nfantería l~fllOerva de
. Gr.avelin~,s , en 9ú pl ica de an!;1}riz.fl~16n pera r·$cl~m<3r, 0.011
cargo al capítulo 1~ , nrt..fou.1o 1~VJi. GD (1n1\":"ig~n.t~ :rrcf~nI~T~ ~s.to ,
la cantic1nil. de ] 3 pesetas, ímporte de "ncorros facilit ildns
en k lm.:l'o pr óx imo plUJado al f,oldado rezc!'Yifltn Cbln;icl T¿·
rrago Vnllespí, el Hey (q. D. g.), y en su nombre Ueinu Ro·
gente <.lel Heiuo, teniendo en cuenta que el inter.esaclo Í.t< l>
baj a en el regimi ento Infanteri a de Gevilla núm. 33 en la
revista de en ero anie2'iol', por b ab el' sido li cenciado, pasando
{¡ la rcserTa activa sin goce de h aber, ha t enido á bien rUs-
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Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
L ÓPEZ D 07-!ÍNGDEZ
las cantidades que se expresan en la siguiente relación, por
loa conceptos que igualmente se detallan, el Rey (q. D. g.),
y en su nombre la Reina Regento del Reino , ha tenido á bi en
conceder la autorización que se solicita; disponiendo , al pro -
pio tiempo, que el importe de dichas ndieionnlea, compro-
badas con los justificant es de revista las que se refieran á
sueldes, se incluyan, una vez liquidadas, en 01 capitulo de
1
Obligaciones de ej ercicios cerrados que Ca1'ecen de crédito legisla,
" tivo del primer proyecto de presupuesto que se redac te.
1 De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
, demás efectos. Dios guarde ú. V. E. muchos años . Ma-
Exc mo. Sr.: En vísta 'de la instancia cursada por V. E. I dríd 19 de juni o de 189,.1.
á esto Ministerio, on 27 do abril último, promovida por 01 1
comandante mayor del cuart o regimiento Montado de Arti-
Hería, en súplica de autorización para reclamar, en adicio-
nales lÍ los ejercicios cerrados de 1887·88, 1889·90 Y1890· 91,
Eeñor Ordenador de pagc.a de Guarrll.
Señor Comandante en J eíe del cuar to Cuerpo de ejército.
1
pon er que no procedo conceder la au torización que se sol í- .1
cita , por no tener derecho 0.1 abono que se reclama.
Do real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demá s efectos . Dios guardo á V . E . mu chos años. :M:a-
drid 19 de [un ío de 18Vi .
B elac·ión fJ.u~ se cita
--
"' ~ :::c:c:=a:: a;:o::::s: ..
-
= -~
I MPORTE
CO::-TCRPTOS I Ejercicio Cap ítuloá '1110 corrsspond e delpresupuesto r esetas Cts.
-
Gratificac ión del capitán D. Adolfo Gar cía Barsanallnnn , corresp on diente al m es de juli o
de 1877.• • •• , • • .• . •• . ••. , •• • •. . .. • •.•.. .•• ••• •• .• , . .. • • • .. . ••• •• .. .. . •.. •.•. . . 18S7-8~ 4. °.1.° 40 ,
Eu('lrlo del mes de junio do 111 \)0 del ter cer p rofesor voter ín arío D . Díoní aío Sanz de Al-
nlarsa...... . .. .... .. .. .. .. ........ .. .. .......... .. . .. .. .. .. .. .. . ..... . ... . . ... . . .. . .. .. .. ..... .. ... . .. .. . .. .. .. . .. . . .. . .. . . . 1889· \)0 3 .°.] , 0 175 JI
Gr uti flcaci ón del cap it án D. F ernando Cortés Gutl érrez, correspondiente nl m es d e julio
do 1390 . . .. . .. .. . .. ... .. . ... . .... . . . . .. . ... .. ... . .. . . .. . .. . . .. .. . . ... . . . . . .. .. 18!)0 ·~11 6,0'6.° 40 JI
Sueldo del mes de di ciembre do 1890 del p rimer teni ente D . Gonzalo Grande Cortés. , .. 1890·~1 6,o.(J .o 200 l)
Haberes de 101'1 meses de di ciembre de 1890, mayo y junio de 1891, del artillero 2 ,0 Bal-
bin o Tejada, y de junio de Valcriano Recio .. ... .... .... . ..... ... .... , .... . ...... 18\)0·91 6.o. (),O '73 20
. "\ .A =:=:::=
-
- _=u
Madrid 19 de jun io 00 1894. LÓPEZ Do)1Í:KGUEZ
TRANSPORTES CIRCULARES Y DISPOSICION'ES
de la liJu'!:lseo:ret(1,r1a '1' S~oc:1oi:\es da esto Ministerio
. y a.~ lr.B Dire¡;o',o:tles genera.les
El Jefe de la.Sección,
Angel Aznar
El Jefe de la Sección,
Angel Áznar
VACANTES
DESTIN OS
3." SECCIÓN
Vacante la pl aza de maestro armero del segundo batallón
del reglmíento Infantería do América núm. 14, los aspiran-
tes quo deseen ocuparla promoverán sus ins tancias en el t ér-
mino de un mes á contar dosde esta fccha; Ias cuales, debí -
damente documentadas, serán cursadas al señor Oororrel de
dicho cuerpo.
MadI'id 19 de junio de 1894.
3.a SEoarON
1m jefe del regimiento Infanter ía de Reserva á que pero
tenezoa el sold ado Antonio Meseguer Ví, que, procedente de
la primera reserva, fué destinado al batallón Cazadores de
Mérida núm. 13, ]0 participará á esta Sección , remitiendo
copia de la filiación del mismo ,
Madrid 19 di junio ele 1894.
Soñor Comandante en J efe (~el segundo C.UCf!lO de ejército.
Señor Capit án general de la Isla de Cuba.
Exorno. Sr .: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Mi.l)ist eri o, en 7 del mes anterior, cursando instancia
promovida por el capitán de Infantería D. Francisco de la
Corte ~. Pérea , solicitando que se le abone el im porte del
pasaje de regreso de Cuba á 10, Península, que satisfizo de
su peculio; considerando que el recurrente [ustificó, por
medio de certificado facultativo, que la s causas que motiva-
ron su baja definitiva en aquel distri to fueron las de en-
fer medad adquirida en elpaís , el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acee -
der á la petición del interesado, P U1'S, lo cual h abrá de acre-
ditar qu e efectuó el viaje en buque de la Compañia Trans-
. atlántícn: sirvi éndole di cho imp orte para compensar el del
pas njc do ida 1\ la referídn ant illa, que no devengó por no
hsbor servido el t iempo roglnmont nr ío.
Do real orden lo digo Ii V. Ji). para su conocimiento y
dom án efectos . Dios guardo él. V. E . muchos años. Ma-
\:Hd 19 de [unío do 18~l1· .
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OBRAS EN VENTA EN LA AmnNISTRACION DEL «DIARIO OFICIÁL» y «COLECCION LEGISllATIVA»
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
SECCI01'T DE A
811
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Del afio 18'15, tomos 2.° y 3.0, á 2'50 pesetas Uno.
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2.", á 5 íd. id. •
De loa afioll 1876, 1877, 1886, 1887, 1888, 1880, 1890,18911802 Y 1893, á 5 pesetas uno.
Los señorea jefes, ofíclalea é índívlduos de tropa que deseen adqurrlr toda ó parte de la Iegíslaclén publícada, podrán hacerle al.o-
nando 5 pesetas mensuales.
Los que adquieran toda la Legislaci6n pagando su Importe al contado, se les hará una bonificación del 10 por lOO.
Se ~dmiten anuncios releoíonados con el Ejército, á 50 eéntímos la linea por Inserción. A los anuncíantes que de:3C811 flgtmm sna
anUnCIOS por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del Lñ por 100. '
Diaf"Í1J OfiC'ial6 pliego de Legislaciónque se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos, Los atr,M1!tdo'1l, á 50 íd,
Laa subaertpeíones particulares podrán hacerse e~l la forma siguiente:
V, .A la Colección Legi8lati'V(~.
2./\ Al Diario Oficial.
3. !lo Al Diario Oficial y Oole(J(Jilin Lcgislati-v('J,.
Las subsczlpelones á la Colección Legislativa darán eorníense, }ól'ecliJamlilllfe, en primero de año, roen eualqulora hifodw. tia su alta
en aquél.
Con la Colección Legisltttiva corriente, ó sea la del año 1894, se I'13partirá á 13 Y'~.': , ;.~.::~ 1::n':;,r otro t¡¡w'J, la del ai1.r' 1.878"
El precio de esta subscripción será el de dos pesetas al triJ!llesm, mínímo pertc-Io por el que so admiti.Tá el abenc,
Las que se hagan al Diar-io Oficial sólo, darán comíenso en el'i'.Jlquier H)tU "d "fíO, según Be BoíieitQ, y su precio aar~ el do 2'iW 116-
setas trimestre, tiempo mínimo de la subscripción.
Los q,U8 deseen ser subscriptores á las dos publtcaelones, Dia"'io Oficial y Oolecdón LegislatiJ¡;a, pouTán f:lolicihwlo en C'lP.lqU~G!~ mes
por lo que respecta al Diario, y á la ColecGÍón Leg'islativ(j, desde l,tj de afio, abonando una y otra á los IJrecios que se 13(¡':ua~a"ll á ltu:; an-
teriores, y por el tiempo mínimo de un. trimestre.
En Ultl'amar los precios de subscripción serán al doble que eh la Peníneula••
Loa pagos han de veríñcarse por adelantado, pudiendo hacerlos por más de un trímestre, y al respecto de éste,
Los pedídos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Ooleooión Legislativa.
DEPÓSITO DE LA GUERRA
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL ThHSlUO
Pt!.
IMPRESOS
Obra.s propiedad. d.a esté Depósito
50
75
1 25
2
2 50
50
1
1 50
1
1 50
25
1
~5
10
25
25
~5
Ni. Cá.
1
50
25
1
1
50
50
2
59
75
50
2
25
2
¡
Reglamento de hospitales militares ••••••.•.••••.••••.•..•••••
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó írrespon-
sabtltdad y el derecho á resarcimiento por deterioro, ó pér-
didas de material ó ganado " ., .
Idorn de las músicas y charangas, aprobado por real orden
de 7 de agosto de 1875 .
ldem da la Orden del ]}lérito ~Iilitar, aprobc.do por real orden
de 30 de diciembre de 1889 .
Idem de la Orden de San l!'erllando, aprobado por real orden
0.e·10 de marzo de 1866, : .
ldem de la real y militar Orden de San Harruenegfldo •• , ••••
ldem provisional de remonta .
Idem provisional de tiro .
Idem para la redacción de las hoj IlS de servicio•.•••.••.•••..•
Idern para el reemplazo y reserva del Ejército, decretado en
22 de enero de 1883 ..
Idem para el régtmen de las b'iblioteeas .
ldem del 'regimiento de Pontoneros, 4 tomos , •• ' •••••
Idem para la revista de Comisario .
ldem para el servicio de campaña .
Idem de transportes müítares .
Táctica de Infantcria
l'.l'I'lmoriageneral, •••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••
Instrucción del recluta , .
Idem de sección y compañía , •• , ••••••
I<lem de lJu,tallól"l ..
Idem de brigada y regimiento, .
T'tcMca de Oa/Ja!lcri«
B,lses de la ínstruccíón ..
Instrucción dAl reolnta á pie y l.Í,cabn.Ilo .
Idero do seeeíén y escuadrón , .
Idem ele regimicnto .
Itlem de hrigada Y división , ••••••••
Bases para 1'1 Ingreso en 110ad?miaa milit~rea.: : .
Instrueeioncs complementarIas de~ re!;lttY!lento do grandes
maniobras Y ejercicios prepar"torlOs.: .•.•• : ~ , .
'Idom y cartilla para los ejercidos de ()~'wntt1()lOn..•.••••••••••
1dem para los ejeroicios técnteos eombínados ..
1dem para los tdem de marchas .
1dom pura los ídem do c,:strametaciÓ!l ..•¡ r: .
ldem para los ídem tecnieos de Adnnllls,mclOn1'lUltar •••••••
15
10
50
50
50
75
50
1
1
15
LIBROS
Para la contabilidad de los cu.er,oe del lEjél·Cl.tO
Libreta de habilitado.................................... ...... 3
Libro de caja................................................. 4
ldem de cuentas de caudales................................. • 1
ldom diario................................... 3
ldem mayor.................................................. 4
Códigos y Leyes
Código de Justicia .militar vigente do 1890 •••••••• , •.•••••••••• 1
I¡ey do EnjuieiaIhifmto mífítar de 29 de sG'pt.iernllre do 18811. 1
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de junio 11e
1864y 3 de agosto do 1866 , •• ,................ 1
ldem de los Trilmnales de guorra de 10 de marzo aH 1&84••••
Leyes Oonsñtumva del Ejército, Orgüníca, del Estado Mayor
qener,tl, de p!'ses á Ultramar y Reglamentos para la aplica-
cíón de las rmsmne .
EstadoS para cuentas de habilitado, uno.,'••••••••••••••••••••
Roj as de estadística criminal y los seis estados trimestrales,
del 1 al 6, cada uno .
Licencias absolutas por cumplidos y por inútiles (el 100). ••• 4
Pases para las Cajas de recluta (ldem)..... •••• 1
Idem para reclutas en depósito (ldom)......................... 5
ldem para sítuacíón de licencia ilimitada (reserva activa)
(ídem) .••••••••••.••••••. ,. •••••••.•.••••. ••••••••••••••••••• 5
ldem para ídem de 2," reserva (ídem) : ;.... 5
Regill,n;:entlJ>S
Reglamento para 1M Cajas do recluta aprobado por real or-
den de 20 do fobrem do J879.•..•.• , .
dem dc contahilidad (Palleto), año 1887, 8 tomos .
Idcm de exenciones para declarar, en definitiva, la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa dol J~jéreito
que se hallon en 01servicio militar, aprobado por real orden
de 1.° de febrero de 1879 .
ldero de grandes maniobras e e .
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(1.) 8e ~el1del1 011 mlÍón l1e los ~)Ji\S Cúrtcsll0ndi8ntos, propicel>1d de oste De·
IJósito.
que síníó de c8nt!o en lo! trab&jos
(1) mtomo TU so halla a¡fota<io.
(~,) cOl'XrJcllOUÜ011 tllORtomos n, n!, lV, V, VI 'vn y ,:nr <1e lit IIistorif\ de
]u, glHHr:t <le 1tL )n(1<'l)üuClfl-l1pia, q1.1e 11l1.1)Jkn (.] };xmno, Sr. Gú:nel,ftl D. JORó
(i{,-mez .10Al'tcclt'l>¡ Y{'al1Be las olJl'(\~'11wr.ie<1addo corlloraeiones Yl'articu1tl.rCR.
50
50
50
75
50
50
'5
f\
10
;}
5
2 50
2 50
~ 50
2 bI)
3
5
2 50
2 líO
1
12
Pt¡, Ct3.
Punto
Paltes de provil¡cia que oomp!endon
Obras propiedad. d.e oOl"l'lOraciol1es y lj~,:i'tioularas
OrdelUl1lZaS del Ejél"dto, ítr1110niza!!ascon la 1egifilaci6n Yige·n-
te.-Colllprcnue: Obligaciones do tod..H.S In1=:: ('.]usPH.-Ordclles
g'(:noraJ.es I)ara oiicin,les.-llonoxes l!lilittlros.-~erviüio(le
gnarnieióu y servieio intel'ior de los Cuerpos (le Infanteria· y
de C¡tballOl'ía.
Jn I)recio, en rúatieu., cn1\Ia.dl'icl os de......................... 2
I~n provincias. 2
Los ejemplrtros CllC'lrtonallos tienen un aumcnto de 0'50
eénthnos de ~)e.sctHI ca<l.a l11LO.
Compenelio teórico-práctico de Topografía, por el teniente co-
roncl de Estado :Mayor D. }'cderico ::Hagallancs , . . 6
Cartilla de las Leyos y 11S0S üe l>t Guerra" por cl capitán de Es-
tado Mayor, D. Carlos García .Alonso .
El Traductor ~.Iilitf1rJ :Prontufl:l'io üe fruncés, por 81o:ficiall. o de
Adlnillistraeióll1>1i1iÜtr, D. Atalo Castafl~ •••.•••••.•••••••• '. 2
Estndios sol>re nuestra Artillería ,le 1'laz>1, por d cúronel, eo-
111Rlldantc de Ingenieros, D. Joa,quin de la Llaye 4
Histori't administrativa de las prineipnll's c>t1l1paflas moder-
nas, 1101' el oficial loo ele Adlninistracióll :Militar D. A.ntonio
Blázqucz ..•..•....•...•.•.••...... 3
Jl.1mn dülAlei:wrdcTnledo ~.#~ ()
l1i8toria de In. guerra do la Iu(lepOJ1t1.cllnia., por el gnlle:ral DOll
J'oKé Góluez ele Artoche, 00ho tOlllOS, cada uno (1) '" •••.. . .• R
Infonnos sobre el l~jéreito u.l8111áll, P01' el general 'Barón de
Kanl1)a1'8 l <1e1 JTIjórci!;o rusO, tl'a.dncidtl (10lH, e<1icióll france-
sa, 1)01' 01 üapihín de Infantería D. JUHl1 Bnrrullo Altn,nlir~\.... ()
Lp..,s (Íl'(llHles :Maniobras en Espaül1, por D, Antonio Díuz Benzo,
o0111and>tllto de Estlt<1o::;rayur..• ;........................... R
Vt Higiene 1l1ilitnr en j.'raneüt ':; Alemania. ••.•••. .•••.. ..••. . 1
)lP1l101'ÜLde nn viaje lnilUur á Ori~ntü, I.l()l' el general Prim,.. 2
!:{oeio1l0s do fortifieRcióll pt1r.n]Jllll~11tn, por el corouel, conHtn..
da.7JJe do In.fxonh)l'o,sf n, .T(1uquín do 1ft. !Jlu.yo..... OH'. H..... 5
'rrattl.elo e11l!uental do Astronomía, 1)(l1' :EehcYt\1'ril\• . •••• . . •• •. 12
1
Mapa mural de Espafia y Poriugal, escala --- .
500.000
PLANOS
Plano ele Bf\<1ajoll \ i
Irlom do Bilbao } \
l<1em de Burgos............................. 1)
H~t~i~~~tRf.::::::::::::::::::::::::::::(}~~cala 5~OOO""(
ld.em de Vitorilt , '"
I<1em de Zaragoza ,
Idem del campo exterior de :Thfelilla iId. 200~00~
1
Idcm de España y Portugul, escala --"--- 1381 .
1.500,000
1
Idorn de Egipto, escala --- .
500.000
.Idem de lrl"&~LCia -,) 1 t'
ldeIU de Ifn.l la. \escala ----•••.
I(le111 <lela Turquía europea , 1.000,000
1
Idem do la íd. usíátíea, escala ---- ..
1.850,000
ITINERARIOS
Itinerario de BUrgos, en un tomo .
z
~§~
gg
~~
I --;:-llzf.rno~a, Vallacloliel, S~;~Via, Avila y SRlP_-1
I mnnea ·IY ()din l1. del Campo.35 ¡Valladolid, Burgos, Boda, Guadalajara,lciu.dritl, y Sügovia. •.••••••• • • • • • • • • • • • •• f!ego,!ja.~6 [Zuragoza, 'l'erncl) Guadalajnra y Roria .•.• Calata)"'1ul.I 4·1 ~Sa.lall1i:.!l('a, Avila, Scgoyia, :Madrid, rroledo
1
- I y Cáecres lAvila,
45 IMu(Irid, Segovía, Guadulajara., Cuenca y'.
I T',lmlo ··I~fadl·id.46 !¡GnÜdnh1ja.ra, Tornel, Cuenca y Valencia •• ¡Cucnca.117 Ca.st.OllÓll, T~l>llel y Cuenea.. .••..•••....••• Castellón de la Plana.48 [Casteflón y 'I'arragcua IIdem.f fd: f:r()lt~d{}l Cint1s.d Real., Gácel'es J'"}Jnuajoz ~PalaT'el'ado Ia Iteina..
55 ¡':Poledo, CUGilCa, Ciudad Real )P 1f.adrld•••• \TOledO.
56 ¡Cn~;1tea, Ve.lnncia y Albacote .. 'O " •• La Roda.
57 Iva~en(,üa, Ca¡.;telló:n 1~ ~re!"nGl:4"'.""""'. Valencia
6·:1 Budnjoz, Ciudad Real y (X::rüol)a .•••••••••• Almadén.
65 Cindad,Reul l • Albacet~~:r Juén.. ••••..•." ¡Gi~dad lteal.
67 ¡ValenCIa, Alteante, A'lbaoete y Murcía Altcante..
92 Signos convencionales.
50
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25
75
2
1
-1
2
2
75
25
6
6
2
4
G
3
4
10
"
"
2
2
2
"2
" no
~~
~
"
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10
10
15
20
Pt3. Cta.
20
15
25
4
5
7
1 ~5
10
7 50
"
¡¡O
5
6
7 50
3
4
7 50
S 50
Ifúj.-;~ :p1l1J1iCQü<.';.jJ, entln, nna ... , •••.•...• l ••••••••••• 01'0' ••,... 2
~ar:till3, de uníformidad del Cuerpo de Estado :,fllyor dell',jér-
cito .
Contratos eelebrados con las compañías dc ferrocarrfles ..•.•
Díreccíón de los ejércitos; exposición de las funcíones del
:Estado ],It.:yor en paz y en guerra, tomos 1 y 11 .
Ellli1Jujante militar .
l~stur1ios do las COllF:Cr,nS al.lmerrticíns .
}I:stuclio SOhTO la resistencia y estatilic1ad de los euifinius 80-
mctídos ~i. huracanes y terremotos, por el gonoral Cerero •.••
GUEITt:Bi.:..TQgularcs, }K,r J. 1. Chn,eúll (2 tornos) ....•.•.••.....•
:Karruüiún IailUar de la guerra carlista, dB ]gG9 al 76, que
consta de 14 tomos equívalontes á SJ cuadernos, Ce..df111IiO de
éstos .•............•...••...•.•... ~ .
JtGI~1I'JÚll de los puntos do ctf'..l)fi en hu; marchas ordlnarias do
las tropas.••.••.•• ti ••••• ,. •••••••••••• Q .
rrratado de Equitación .
VrST_\S :PA!\OR~{~\U0A5 DE IJ.\. HUTIRRA CAnTJTSTA, 'i'eprorZwJida$
p01' 'ij1cdio de la fotvUPÜl, que ilu8tran la «}ta'l'tación muuor de
la flue1'ra caritsta», 'lJ son las ti(julcntcs:
Ocntro.-Cantayiejll, Cholva, 1l~orella y San Felipe de Játíva;
cada una de ellas .
Oatc,/¡wña. -llerga, Berga (bis), Bcsalú, Oastellar del :Nnch,
Cllstelli'u1.lit de la Roca, Puente de Guardio'la, Puigeerdá.,
San Esteban de nas, y Reo de Lrgcl; cada una ele ellas.......
K,lrtc.-Jlatalla de ~ontej11rra, Bata.Ila de ürícaín, Butal'la Qe
~l'reyiño, Castro-rrdüü(,~s, Collado de Artesíngn, Elizondo,
Estella, Guetn"du, JIGl'nnlli, Irúll, Puebla. de Arganz6n, Las
Peñas de Izarten, Lllmbirr, )'Iañarla, ~:r()llte BsquinzH., 01'10,
r~nnlÜ{)lUl", pOÍl.a..IJlnta, rne:ute ]a ReiJ~fl.., Puente de Oston-
Qo, I>u81'to (le Ul'q11101a, PUli .P8dro ..\.'-rJHIÜO, Siratt do IgnrtIlli~
Zit, Tolmm, Yttlle tle GnlrltUllCS, Valle de SOIl10rl'O'stro, Valln
de Romorrostro (bis), V>tllc do fiolluert>t y Altura de 1as )[u-
ftCf'rtS, y Vora; eac1fl.. UIU1, de ellas •.•. ".•..••••.•••••.••.•••••
Por colecciones COIDl)lotns de las l!HfGl'entes n. cada uno de los
te~,tros de operacioncs del Centro, G>ttalllfla y Norte, Ulla
'rista.• "•••.••.• t ••••••• ., •• " ••••••••••••••••••••••••••••••••••
:MAPAS
) ...tlRs tie la gunrl'a ele .L\fl'i<~a.•..•••••••••••.•••.•••••••••••••••
lllüm de h.. de la Jnc1ependenl'ia, 1.' cntrega......•.•..••¡~
lelmn id. 2." íd .
Iclon11tl, 3.2 Í(l ,..••••••••••••.••..••••
1.(10m íd. 4." íu (2)
lilélll íd. 5.n íd........................................... (
I(lera íd. (l,a tel•••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••• ".
1(¡cm id. 7." íü , ..
1
Ca.rta itinGl'l1ria (lo ]ft· islp" do IJUZÚll, oscpJa ---.••••••••••••
, 500.000
1
I\fupft t1e Castilla la :Nllovn (12 hojas) -_._-
200-.000
J.,.}c:rD .~1:.'i110:;'il.1'1(). (lS~ Ar¡daluGtR.•••••••••••• \ . \},wm ItI. de j'rag Ol1 ,
ljl(~1l1 UL '10 J~Ul't;'CB ••.•••••••••••••••• 'O ••• "
!t~(1~n. ~d. do {~nsiillf.!: In. Vieja. ... ~ ...••.••..
lnlufi 111. de tutaIUll.<t ..• 'O •••••••••••••••••
] <1ü111 Jet. de ir1. f:n ü~la..................... 1
1.'1'.Ül..I í<l. d.e Ext1'o:n1e.ullrD. \'-I;;",ml>t -----_ •.•./I(1(~1i1 ií:1.de G~1Jicia...... •...........•... f¡()l1.000
lt1c:rn fu_ do GTm:w.t1.n ~ ••
I(1;~1.¡1..~i<~., <1(~ la~ Vrovindas 'Vmwnngft,dtlS ~"'1
..,.l.\ttIIU ••••••••••••••••••••••••••••••••
T,1Pml<1. do í<1. id. OSÜ\111j)"(]O on tolrc .•• '1'
ItlC'lH id. do ValfJllc:n, 1 .
~l1al~a. i:¡~HSt~~»· Sfh~Gr~H~~~ {]e 1E0i.~~~¡ii:l 4!"ll.I f,J·é~.6j e@!oll"R'~
Instruceí ouos para la onseñansa téeníca en las experiencias
)..prácücaa de Suniclaéi :Milii.'(l"r H .. P •• ' .
1dem par" la enseñanza del tlro con carga reducida••••••••••••
l<lmD.para la. preservación dcl cólera••••••••••••••••••.•••••••
IdeIU vara trabajos de campo ..
iEsta{-.i§liea y 1~g'ñg¡laci6ll
Anun:rio mílrtar ele España" años 1802)" 1893-94....•••.••••.•.
]H(~~~i.:nU1,riodo Iegfslacíóu míütar, 1101' Muíiiz )T rrel'TOllCH, año
lbl·/ •••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 .
ESl:H,ln,fÓlty rüglulnento 6.e la Ol'den do San lIs:Llnollcgildo y
dísposiciones l)()~ter"lo:res hesta L° de julio do 18:n ....•....
~rm~<lori:1 de este DBllÜbito sobre orgnntzací ón müírar de ERP&-
1ÜJ.: tornos 1,) I, (1) 1\'" YVI, cade. uno •• ..( ••·
Idem id. V Y VII, caila uno .
i~~~~~ 1;1: ii~~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::': ::::::
1'1e111 lit X ..
Idcm_ irl. XI, XII Y XlII, cada uno .
1(10111 i(l. XI'7 ~ ~ .
IU'\1n td. XV .
Idem íd. X'Vl. :l X\rlI.•..•••.•..•..••.•••.••••...••••••..••••••
Idem 1<1. XVIII .
ADVEHTENOIA8
lL~f-,j 1í.J)~{m~IiJB~~§e hftl~áIil Eah'e~ÜHi::,(Lnieal J:B.f(l' (lel De!)t)!";.ite.
lV~1;~j P ..t..~(:¡}.lf·? t:;~. :E'~~li~i/lt~}'{nl n], e:~6]1n~~~Dl·j~} tite· gUC'¡'I~a Ifnter~-e.ntol.~ d:t':1. estalJIeeimiento, e:n. !itu·anw.a ó lef.11 9. de f~eii (I.ObltO, {i fQ."or
d{".a ~M.tei~d P&~~Mi!~H'.
}.inlos precios 11.0 so puctlc hacer CBSCllentoa1gu110, pOl' hal)er sido fijados de real orden 'S' deber' illlrC"egnl' en las aTeas del Tesoro el flrodllcto integro do las
'tontas.
E~te c~trrbleciIDiúni:o os ajeno tí la Admhlistraeión del Dicfdo O)1C'ial (lelo Jlir~.'¿'ste-río de la.a·uerra.
© Ministerio de Defensa
